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Abstract. Study of the variability of some populations of Sesleria
argentea (Savi) Savi in northern Iberia and northern Morocco. A
new combination, !. argentea subsp. gomarica (Font Quer) Romo, is
proposed.
ReSU1lleD. Estudio de la variabilidad de las-poblaciones de Sesleria
argentea, (Savi) Savi del norte de la Península Ibérica y norte de
Marruecos. Se propone una combinaci6n nueva: S. argentea sub sp ,
gomarica (Font Quer) Romo. -
11
Sesleria argentea (Savi) Savi, Bot;, Etr. I: 68 (1808) = Festuca argentea
Savi, Ann.Bot. (Usteri) 24: 49 (1800).
Sesleria argentea (Saví.) Savi es un taxon variable que, como ya indic6
DEYL (1980: 176), requiere un estudio detallado. Presenta un área dé
distribuci6n muy fragmentada en su extremo occidental. Desde los Alpes
Marítimos e Italia no se vuelve a encontrar hasta las montaftas vascas, Alto
Ebro y Montes Cantábricos orientales. Las indicaciones de las serranías
Béticas (Sierra Tejeda) y de la Sierra de Segura, se tendrían que confirmar,
véase WILLKOMM (1893: 11). Reaparece en las montanas del Rif, en donde fué
descubierta por Font Quer en 1935.
Según KüPFER (1974:54) parece ser que no se han diferenciado razas
cromosomáticas en las poblaciones de las Montanas Cantábricas, ya que tienen
el mismo número cromosomático que las de los Alpes.
En cambio, morfo16gicamente las poblaciones del norte de la Península
Ibérica y las del Rif difieren de las de los Alpes y resto de área. El cuadro
comparativo que se adjunta posibilita separar las distintas poblaciones.
Sesleria argentea (Savi) Savi subsp. hispanica (Sennen & Pau) P. & V. Allorge,
Bull. Soc. Bot. Fr. 88: 232 (1941) = Sesleria argentea (Savi) Savi vare
hispanica Sennen & Pau , BuLl , Acad , Intern. Géogr. Bot , 17e année, 3e
série: 467-468(1908).
El locus classicus de este táxon correponde a los Montes Obarenes:
"Castille: Obarenes, Pancorbo, Valverde, broussailles et rochers, 1906,
mai/ juin, Sennen & Elías", herbario Sennen-BC. Fué distribuido por Sennen en
la serie de plantes d'Espagne, con el número 148. Queda bien caracterizado por
los hojas de 3-4(5) mm; inflorescencia de 3-4(5) cm x 5-6(7) mm; gluma de 6,5-
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7 mm; lemma 5,5-6,5 mm y arista 1-1,25 mm.
Por los datos que se disponen sobre el mismo, este táxon es endémico de
las montaftas vascas, sierras burgalesas del Alto Ebro y parte oriental de los
Montes Cantábricos. \Tive. en repisas calcáreas de cantiles y prados secos entre
400 y 1400 m.
Sesleria argentea (Savi) Savi subsp. gomarica (Font Quer) Romo, comb. nova =
Sesleria argentea (Savi) Savi vare gomarica Font Quer, Bol. Real Soc,
Esp. Hist. Nat. 25: 13-7 (1935).
Fué repartido por Font Quer, el año 1930, en el lter Maroccanum 1930
(nQ 54): "Hab. in declivibus cale. montis Dj. Azahan (Beni-Selman), ad 1600 m
alt.; 13 julii 1930".
CUADRO· COMPARATIVO
OBARENES. (1) RIF (2) APENINOS
Hoja
(anchura, en mm) (3)3,5-4 (3,5)4-8 (2)3-4(5)
Inflorescencia
(longitud, en cm) 3-4 (5)6-7 3,5-5(6)
(anchura, en mm) 5-6 . (9)10-12 6-9( 10)
Glumas glabras ciliadas en ciliadas en
margen el dorso
y dorso
(longitud, en mm,
gl. inf.) . 6,5-7 7-8 5,5-6,5
Anteras
(longitud, en mm) 2,75-3,75
Arista del ·lemma.
(longitud, en. mm) 1-1,25
6,5-7
3,5-4
1,5-1,75
2-2' 25
0,75-1
(1): Pancorbo y Valverde, PI. Esp. 148, Sennen & Elías, V/VI- 1~06.
(2): Djbel Tasnot (Beni Zedjel), 1900 m, r-upes tr-í.bua calcareis, Font Quer, 24-
VII-1932.
(3): pr-, Pavia, Passo del Brullo, 1100 m, Xerobromion, Q. Bolos, 24-VII-1957.
Taxon caracterizado por las hojas de (3,5)4-5(8) mm;
(5)6-7 cm x (6)8-10(12)0 mm; gluma 7-8 mm; lemma 6,5~6,75 mm,
mm.
inflorescencia
arista 1,5-1 , 75
Hasta el momento solo es conocido de las montañas calcáreas del Rif •. La
indicacicSn locotípica es: in Monté Tasnot (Beni-Zedjel), in rupestribusca1.c ..,
1900 m, Font Quer,24-VII-1932,BC 645450. Otras localidades deestetaxon: in
Djbel.Aguritguines, Beni Derkul, in saxosis calcareis, 1800 m, ..• Font Quer, 2
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julii 1932, BC; in Djbel Buhal.la, Beni Derkul, in rupestribus calcareis, 1850
m, Font Quer , 12 juliil932, BC.
Frecuente en las montanas calizas de Ghomara y Chaouen , donde vive en
los cascajares y repisas de cantiles calizos entre 1600 y 1900 m, según Font
Quer (1935: 137).
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Glumas inferiores de Sesleria argentea (Savi) Savi: a)
subsp. argentea; b) subsp. hispanica (Sennen & Pau) P.
& V. Allorge; c) subsp. gomarica (Font Quer) Romo
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